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ABSTRAK 
 
IFAH INDRIANA. Upaya Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar 
Matematika Melalui Model Pembelajatran Kooperatif Tipe Make A Match Pada 
Siswa Kelas VIIIE SMP Negeri 16 Yogyakarta (2015). Skripsi, Skripsi. 
Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas PGRI Yogyakarta.  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
matematika pada materi fungsi dengan menerapkan model pembelajaran 
kooperatif tipe Make A Match pada siswa kelas VIIIE SMP Negeri 16 
Yogyakarta. 
Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 16 Yogyakarta pada bulan 
Oktober 2015. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilakukan dengan 4 tahapan yaitu: perencanaan (planning), pelaksanaan 
tindakan(acting), pengamatan (observing), dan refleksi(reflecting), dan 
dilakukan dalam dua siklus. Subyek penelitan adalah siswa kelas VIIIE SMP 
Negeri 16 Yogyakarta tahun ajaran 2015/2016 dengan jumlah siswa sebanyak 
34 siswa, Obyek penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe Make A Match untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, angket, 
tes hasil belajar, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis yang 
digunakan adalah teknik analisis data dengan deskriptif kuantitatif dan deskriptif 
kualitatif. 
Hasil penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Make A Matchpada siswa kelas VIIIE SMP Negeri 
16 Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa: (1) rata-rata skor motivasi belajar 
siswa pada pra tindakan adalah 57,65 (kriteria cukup) meningkat menjadi 68,86 
(kriteria cukup) pada siklus I dan 82,68 (kriteria tinggi) pada siklus II. (2) hasil 
belajar siswa meningkat dari rata-rata nilai hasil siswa pra tindakan sebesar 
42,21 (kriteria rendah) dengan ketuntasan mencapai 17,65% (kriteria rendah) 
menjadi 67,18 (kriteria cukup) dengan ketuntasan 35,29% (kriteria rendah) pada 
siklus I dan 80,00 (kriteria tinggi) dengan ketuntasan belajar 76,47% (kriteria 
tinggi) pada siklus II. 3) keterlaksanaan pembelajaran kooperatif tipe Make A 
Match pada siklus I 63,3 % (kriteria cukup) meningkat menjadi 91,3% (kriteria 
tinggi) pada siklus II. 
 
Kata Kunci : Motivasi, Hasil Belajar Matematika, dan Model Pembelajaran  
Kooperatif tipe Make A Match  
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ABSTRACT 
 
IFAH INDRIANA. Efforts to Improve Motivation and Learning Outcomes 
Mathematics Through Pembelajatran Cooperative Model Type Make A Match At 
VIIIE Junior High School Grade 16, Yogyakarta (2015). Thesis, Thesis. 
Education Studies Program Faculty of Mathematics Teaching and Education 
University of PGRI Yogyakarta.  
 
This study aims to improve motivation and learning outcomes of 
mathematics at the material functions by implementing cooperative learning 
model of Make A Match on VIIIE grade students of SMPN 16 Yogyakarta. 
This research was conducted in SMP Negeri 16 Yogyakarta in October 
2015. This type of research is the Classroom Action Research (CAR) conducted 
with four phases: planning (planning), implementation of the action (acting), 
observation (observing) and reflection (reflecting ), and was conducted in two 
cycles. The subjects of the research is class student of SMPN 16 Yogyakarta VIIIE 
academic year 2015/2016 the number of students as many as 34 students, object 
of this study is the application of a model of cooperative pmbelajaran Make A 
Match to improve motivation and student learning outcomes. Data collection 
techniques in this study using observations, questionnaires, tests of learning 
outcomes, field notes and documentation. The analysis technique used is the 
technique of descriptive data analysis with quantitative and qualitative 
descriptive. 
Results of action research using cooperative learning model of Make A 
Matchpada VIIIE grade students of SMPN 16 Yogyakarta can be concluded that: 
(1) the average score of student motivation at pre-action is 57.65 (sufficient 
criteria) increased to 68.86 (sufficient criteria) in the first cycle and 82.68 (high 
criteria) on the second cycle. (2) the learning outcomes of students increased from 
an average value of the results of students' pre-action amounted to 42.21 (low 
criteria) with completeness reached 17.65% (lower criteria) to 67.18 (sufficient 
criteria) with the thoroughness of 35.29% ( low criteria) in the first cycle and 
80.00 (high criteria) with mastery learning 76.47% (high criteria) on the second 
cycle. 3) feasibility of cooperative learning Make A Match in the first cycle of 
63.3% (sufficient criteria) increased to 91.3% (high criteria) on the second cycle.  
 
Keywords :  Motivation, Mathematics Learning Outcomes and Cooperative 
Learning Model Type Make A Match 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Mencapai sebuah tempat yang lebih tinggi dalam kehidupan, kita harus 
melewati fase perjuangan yang lebih dari biasanya atau lebih dari orang lain 
pada umumnya 
Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, 
istiqomah dalam menghadapi cobaan 
Optimis, karena hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar 
Disiplin  dalam bertugas, dewasa dalam bertindak, dan dinamis dalam kegiatan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Berdasarkan hasil observasi selama PPL II pada tahun ajaran 
2014/2015 dan observasi pada bulan Februari 2015 di kelas VIIIE SMP N 16 
Yogyakarta, dapat diketahui bahwa di sekolah tersebut guru masih menjadi 
pusat dalam proses pembelajaran matematika dan menjadikan siswa sebagai 
objek pasif yang harus banyak diisi informasi, partisipasi siswa cenderung 
kurang aktif, hal ini ditunjukkan dengan siswa yang cenderung lebih banyak 
diam dan hanya mendengarkan apa yang disampaikan guru. Berdasarkan 
Hasil  analisis angket motivasi belajar matematika yang peneliti lakukan 
sebelum penelitian, menunjukkan motivasi belajar siswa dalam kategori 
kurang yaitu 57,65%. 
Siswa kurang antusias dalam belajar matematika, ini terlihat saat 
pembelajaran akan dimulai siswa tidak langsung mempersiapkan diri dengan 
membuka buku pelajaran. Pada saat diskusi, diskusi juga belum berjalan 
lancar, masih banyak siswa yang tidak ikut berpartisipasi dalam diskusi 
melainkan lebih asyik bermain dengan temannya, seperti mengobrol dengan 
teman mendiskusikan hal-hal di luar materi pelajaran matematika.  Siswa 
kurang mandiri dalam mengerjakan soal latihan ataupun tugas yang diberikan 
guru. Pada saat guru memberikan soal latihan, sebagian siswa cenderung 
menunggu siswa lain atau guru untuk mengerjakan soal.  
  
2 
Siswa enggan mengerjakan soal atau tugas yang diberikan oleh guru. Apabila 
diberi giliran untuk menjelaskan di depan, siswa langsung diam. Sehigga guru 
harus menunjuk siswa agar mau maju ke depan.  Namun sesekali siswa juga 
aktif saat proses pembelajaran. Siswa yang aktif bertanya jika ada masalah 
yang kurang jelas hanya tertentu. 
Hasil wawancara dengan guru, hasil belajar matematika siswa kelas 
VIIIE SMP N 16 Yogyakarta masih rendah. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata 
nilai UTS semester ganjil siswa kelas VIIIE  masih dibawah KKM yaitu 76, 
bahkan masih ada siswa yan mendapat nilai 16. Proses pembelajaran yang 
kurang mengaktifkan siswa dapat menjadikan siswa kurang memiliki motivasi 
untuk belajar yang berdampak pula pada rendahnya hasil belajar siswa.  
Permasalahan yang ada di kelas VIIIE SMP N 16 Yogyakarta, yaitu 
berkaitan dengan motivasi dan hasil belajar matematika siswa. Peneliti 
bersama guru memandang perlu mencoba menerapkan model pembelajaran 
yang dapat membuat siswa lebih tertarik pembelajar matematika. Salah satu 
model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
siswa adalah Make a Match (mencari pasangan). Dalam pembelajaran 
kooperatif tipe Make a Match (mencari pasangan) siswa ditugaskan untuk 
menentukan kartu jawaban dalam batasan waktu yang ditentukan sehingga 
siswa memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan siswa lain.  
Dengan pembelajaran kooperatif tipe Make a Match (mencari pasangan) siswa 
dapat belajar matematika dalam Susana yang menyenangkan karena adanya 
kompetensi antara siswa dalam memecahkan masalah yang ia peroleh. 
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Batasan waktu yang diberikan dalam pembelajaran kooperatif tipe 
Make a Match  (mencari pasangan) dapat dijadikan ukuran dalam mengukur 
kemampuan dirinya sendiri, dalam pembelajaran kooperatif tipe Make a 
Match (mencari pasangan) juga diberikan penghargaan (reward). Adanya 
penghargaan menjadikan siswa lebih bersemangat dalam persaingan yang 
sehat antar siswa. Penghargaan merupakan salah satu cara yang efektif untuk 
meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga dapat pula meningkatkan hasil 
belajar siswa.  
Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian tindakan kelas 
yang berjudul “Upaya Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Matematika 
Materi Relasi dan Fungsi Melalui Model Pembelajaran Kooperatif tipe Make a 
Match (mencari pasangan) Pada Siswa Kelas VIIIE SMP N 16 Yogyakarta. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan hasil observasi selama PPL II pada tahun ajaran 
2014/2015 dan juga observasi pada bulan Februari 2015 yang telah diuraikan 
dalam latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam 
pembelajaran dikelas VIIIE SMP N 16 Yogyakarta yaitu kurangnya motivasi 
dan hasil belajar matematika siswa. Kurangnya motivasi belajar siswa 
ditunjukkan dengan hasil analisis angket motivasi belajar siswa pra-penelitian, 
hanya sebesar 57,65% siswa yang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran 
matematika.  
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Selain itu, pada saat proses pembelajaran berlangsung masih terlihat siswa 
asyik bermain dengan temannya, seperti mengobrol dengan teman 
mendiskusikan hal-hal di luar materi pelajaran matematika.   
Dalam proses pembelajaran seharusnya siswa diberikan motivasi agar 
siswa memiliki keinginan untuk belajar. Motivasi belajar erat kaitanya dengan 
hasil belajar yang diperoleh siswa. Apabila siswa memiliki motivasi belajar 
yang baik maka hasil belajarnya pun akan baik. Sehingga siswa menjadi aktif 
dan interaktif dalam pembelajaran, maka hasil belajar matematika pun akan 
meningkat.    
 
C. Pembatasan Masalah 
Penelitian ini hanya akan membahas tentang upaya meningkatkan 
motivasi dan hasil  belajar matematika melalui model pembelajaran kooperatif 
tipe Make a Match (mencari pasangan) pada materi relasi dan fungsi   pada 
siswa kelas VIIIE SMP N 16 Yogyakarta. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan 
masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pembelajaran 
matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make A 
Match dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas VIIIE SMP 
N 16 Yogyakarta? 
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E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar metematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe Make a 
Match (mencari pasangan) pada materi relasi dan fungsi siswa kelas VIIIE 
SMP N 16 Yogyakarta. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian digolongkan menjadi manfaat teoritis dan manfaat 
praktis. 
1. Manfaat Teoritis 
Diharapkan dapat memperkaya temuan pada bidang pendidikan 
matematika. Apabila penelitian ini menunjukan hasil yang baik dalam 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika maka dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran 
matematika di SMP. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Sekolah: 
Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah 
b. Bagi guru:  
Dapat menambah pengetahuan mengenai penerapan pembelajaran 
kooperatif tipe Make a Match (mencari pasangan) untuk meningkatkan 
motivasi dan hasil belajar siswa. 
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c. Bagi siswa: 
1) Dapat meningkatkan Motivasi dan hasil belajar. 
2) Dapat meningkatkan kemampuan bekerja sama, kemampuan 
mengemukakan pendapat dan pertanyaan, kemampuan 
memecahkan masalah, dan kemampuan berkomunikasi meskipun 
kompetensi tersebut tidak secara langsung diukur dalam penelitian 
ini. 
d. Bagi Peneliti adalah menambah pengalaman dan wawasan 
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 
tipe Make a Match (mencari pasangan), sehingga dapat menjadi bekal 
bagi peneliti saat terjun di lapangan nantinya. 
e. Bagi Pembaca adalah dapat menjadi referensi untuk menambah   
wawasan sehingga dapat mengambil manfaat dari penelitian ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
